







4．相模湾調査航海報告 （Report on the Research Cruise of Sagami・Bay）
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4．4．航跡図（Track chart）
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1 10／2014：0235・08，570139一32，436270 27035一08，542139一32，3882851．3 0188．8 350
2 1012014：4435一08，326139・32，82512707035・08，3231 9・32，7561481．0 0048．1 180
3 1012015：1835・08，4531 9・30，99566027035一08，441139・30，8846831．1 01082 1000
4 1012207：4635一07，356139・3426923135035一07，409139・342452062．4 1222．0 300
5・1 10！2208：1435一06，735139一33，76131317635・06，71839・33，7713321．1 0701．7 500
5・2 1012208：3535・06，8331 9・33，8123335035・06，890139一33，82039916 0992．8 600
6 10／22 09：0935・06，644139・33，5473214035一06，61639一33，6024480．9 0983．7 800
7 1012210：5135・05，2631 9一31，70869826035一05251139一31，6586991．6 1282．8 1200
8 10／2211：4535一03，554139一28，51541030035一03，580139・28，4644141．6 1492．0 700
9 1012212：4835・06，11639・29，6958135235一06，197139・29，684 713 0242．4 1200
10 1⑪／22 丑3：5335一⑪8，538139・28β3277502035一08，640139一28，6567691．3 0812．6 1500
11 1⑪ノ22 旦5：03 35一⑪8，940139一26，90710181go35一⑪8，774139一26，75610301． C段1m 1800
1慧 1⑪12216：1735一08，394139一2墨．75571122⑪35一⑪8，369139・24，6327⑪5 1．3 Calm 1600
13 10！2217：1635・09．豊22 139・23，40848915⑪35一09，11939一23，4194891．3 Calm 800
14 1012218：0935一08，281139・19，7570531035一08302139・19，6954951．1 3262．6 800
15 且⑪／22 18：4135・07，961139一19，5581517⑪35・07，871139一19，5885351．1 3272．6 800
16 1⑪！2219：2235一08，306139・19200510 34035・08，357139・19，1785051．5 3323．6 900
17 1012306：3235一01，766139一lL421106 3365・01，747139一11，365106L30406．⑪ 180
18 10／23 06：563 ・01，380139・1L5861 306735一OL347139一1L65918⑪ ⑪．9 0246．7 3⑪0
19 童0／溜3 07：1935・01，387139・11，7501803⑪35一腿，42139・u．760亘73 o．4 0267．4 400
震⑪ 1⑰／2308＝0735・01245139・12，06226603⑪35一艇．323139一12，07424712⑪3172 500
飢 1012308：4435・01．露11 139・12，19230604⑪35・01228139・12，2632981．1 0376．4 700
盤 1⑪／2309：2635・⑪0，928139一1露25537塞16535一00，8⑪7139・12217384⑪。嚢 ⑪435．o 8⑪0
23 1⑪12310：1735一00，768139一 12．羅7145703035一00，802139一12，5084861．3 03852 1000
24 10／2310：5835・01，895139・11，64310903035一01，891139一11，648103L⑪ 0485．5 170
25 1012311：1335・01，820139一11B9713218035・01，758139一11，8951352．0 0335．0 300
26 1012311：4935・OL733139・12，0195701035一01，786139一12，0291611．3 0304．4 400
27 1012406：4934一39，177139・17，66334933034一39226139一17，6413481．4 0359．3 700
28 10／2407：2134・39，942139・17，8253334034一39，9031 9・17，9013331．7 0188．5 600
29・110／2407＝5034一40，372139一18，3982 930634一40，392139・18，3662921．7 0269．8 600
29・210／2408：1434・40，452139一18，4288915034・40，368139・18，5592822．4 0118．4 550
30・110／2408：4734一40，737139一19，072231 29034一40，747139・19，0412281．9 0228．6 500
30・210／2409：1134一40，760139・19，16022809034一40，759139・192472311．7 0178．1 400
31 10／2409：3434・4123913 一19，598143 0034・41，258139・19，580144L70189．1 300
32 1012409：5734一41，948139・20，3111035034・41，980139一202681031．3 0019．0 180
33 10／2410：1934・42，182139・18，93912627034一42，194139・18，9041281．3 0218．3 200
34 1012410：4134一42，497139・17，71115326034・42，481139・17，6911531．9 0188．0 300
35 1012411；0934・43238139・16，84118100034・43，2931 9・16，850181120179．1 380
36 1012411：4634・43，486139一19，51316706034一43，502139・19，5441670．9 0268．0 350
37 10／2412：2034・43，981139・18，888285 06534・44001139・18，9462840．6 0267．8 600
一199一
38 1012412：5334・44，41439・18，4354618034一44，367139一18，4433411．6 0317．0 700
39 1012413：3134・45，024139・18，60538509034一45，032139一18，664378L30166．4 800
40 1012414：1334・45，439139・1925837805534・45，460139一19，3223711．1 0017．8 800
41 1012414：5434一45，841139一18，66746527534・45，852139一18，5904781．5 0246．4 900
42 1012507：3834一5LO82139一40，12714023034・51，048139・40，1391401．3 01472 350
43 10／2509：1934・51，136139・39，14738514034一51，081139一39，1933780．6 0196．7 800
44 1012510：2334・51，144139・38，5478215034一51，082139一38，6254740．9 0214．6 900
45 10！2512：2334・51，062139一38，409102017534・53，568139一38，50810150．6 0123．8 2000
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4．6．調査報告 （Survey Report）
            4．6．1．相模灘海域深海・漸深海底底棲生物調査
Survey on the Archibenthal and Ba七hyal Fauna of Sagami－Nada Area， Cen七ral Japan
     土屋光太郎1）・並河洋2）・今原幸光3）・立川浩之4）・齋藤 寛5）・
     斎藤道子6）・駒井智幸7）・小松二三5）・石田吉明8）・峰雄二9）・
        喜多澤彰9）・萩田隆一9）・内田圭一9）・瀬川進1）
    TSUCHIYA Kotaroi）， NAMIKAWA Hirosh2）， IMAHARA Yukimitsu3），
 TACHIKAWA Hiroyuki4）， SAITO Hiroshi5）， SAITO Michiko6）， KOMAI Tomoyuki7），
   KOMATSU Hironori5）， ISHIDA Yoshiaki8）， MINE Yuji9）， KITAZAWA Akira”），




1） Ebepartmaent ofAquatie Bioscience， Tokyo Vniversity of Fishescies 2） TsitkkgMba Resercla
Centeif， NatioRal Science Museum 3） Wakayama Prefeetkkrag Museftkm 4） Coastal
Branch of Naturag History Museum aitd litstisute， Chiba 5） Naeional Science Museaswag，
Tokyo 6） Marine Biosystemss Research Center， Chiba RLJniversity 7） Natural ffistory
獺anseum a麟互鷺s也is魏e，硫iba 8）Chitosegaoka Hig簸Schoo旦， Tokyo 9）驚eserch雛恩































れたハナゴケ亜目のcf． Trachythela sp．， St．2から採集されたへンゲトサ二品の








































 腹足綱ではいまだ多くの未同定種を含んでいるが， EgXiarginuka sp． N， Emangig］vRia sp．2，














以下の種が挙げられる：Metacrangon sp．1， Metacrangon sp．2（エビジャコ科），
Odontozona sp．（オトヒメエビ科）， Ambiaxius sp．（Calocarididae），Callianassidae gen． sp．
（スナモグリ科の1種），Bathynarius sp．（ヤドカリ科），Ba七hypaguropsis sp．，
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Table 1．2002年相模灘海域神鷹丸ドレッチ調査データ
ST．
No
DATE
lat（N）
FROM
｝onff（E） lat（N）
TO
lonff（E）
 1
 2
 3
 4
 5
5’
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
94
且5
96
17
18
gg
欝
2×
22
23
24
25
26
27
28
29
2ge
3G
30’
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40’
41
42
43
44
02．1020
02．10．20
02．10．20
02．10．22
02．10．22
02．10．22
02．10．22
02．10．22
02．10．22
02．10．22
02．IO．22
02．10．22
02．le．22
＠2．10．22
92．10．22
02eIOc22
02．1if．22
02．10．23
e2．lg．23
02．le．23
02eZee23
02．10．23
92．10．23
C2．10．23
as2．10．23
⑪露。1⑪。23
02．le．23
02010e24
02．ao．24
92．go．24
D2．10．24
02．10．24
02．10．24
⑪2ユ0．24
02．10．24
02．le．24
02．10．24
02．10．24
02．10．24
02．10．24
02．10．24
02．le．24
02．10．24
02ユ0．24
02．10．25
02．10．25
02．10．25
02．10．25
3so
3so
3se
3so
3so
3so
3se
3s 0
3s 0
3s 0
3so
3s 0
3so
3so
3so
3so
3se
3s e
3s 0
35 0
3so
3se
3so
3se
35D
3s 0
3s 0
340
340
340
340
34 e
34 e
340
340
340
34e
340
34 0
34 0
340
340
34 0
34 0
340
340
340
34 o
8．6 ’
8．3 t
8．s t
7．2 ’
7．o t
6．8 ’
5．6 ’
5．4 ’
3．4 ’
5a7 ’
7e8 ’
9．1 ’
8m4 ’
9．4 ’
8．5 ’
8．4 ’
8．1 ’
a．s ’
1。4／
Z．3 ’
1溜’
1．⑪ノ
1．2 ’
e．5 ’
lo8 ’
2．e ’
 g．6 ”
38．4 ’
40．s t
4⑪．露s
40．6 ’
40．7／
40．8 ’
41．2 ’
4L9’
42．2 ’
42．5 ’
43．2 ’
43．4 ’
43．9／
44．s t
45．o ’
45．3 ’
45．8 ’
51．3 t
sL4 t
51．6 t
51．6 ’
13g e
139 b
13g 0
13g 0
13g 0
13g e
13g e
13g e
13g 0
13g 0
13g e
13g “
13g 0
13g 0
13g 0
13g o
g3g 0
13g o
g3g 0
13g 0
13g o
Z39 0
13g e
g3g 0
13g o
g3g 0
13g 0
13g 0
！3騒0
13g 0
13g e
13g 0
13g 0
13g e
13g 0
13g 0
13g 0
13g 0
13g 0
13g 0
13g 0
13g 0
13g e
13g 0
13g 0
13g 0
13g 0
13g o
32．o t
32．g t
31．4 ’
34．4 ’
33．7 ’
33e3 ’
32．3 ’
32．2 ’
28．7 t
29．7 ’
28。3／
26。9／
25．6 ”
23．4 ’
20．2 s
19．s ’
19。3／
11．5 ’
11．5／
11．8／
12。⑪ノ
g2．3 ’
12。5／
12．3 ’
1豊．6／
1x．9／
12．0 ”
Z7．8 ’
g7．5 ’
18．6／
gs．1 ’
19。3／
19．0 ’
19．7 ’
20．4／
19．0／
17．7 ”
16．8 ’
19．3 ’
18．7 ’
18．6 ’
18．2 t
18．8 ’
18．9 ’
40．1 ’
38．9 ’
38．1 ’
37．5 ’
3so
3so
3so
3so
3so
3so
3so
3so
350
3so
3s e
3so
3so
3so
3so
3so
35 0
3so
3so
3so
3se
3se
3se
3so
350
3so
3se
340
340
340
340
34e
340
34e
34e
340
340
340
340
34e
34e
340
340
340
340
34e
34e
340
8．5 ’
8．3 ’
8．4 t
7．2 ’
6．6／
6．6 ’
6．6 ’
5．3 t
3．7 ’
6．2 ’
8．6 ’
8e8 ’
8．4 ’
9．2 ’
8．3 ’
7。9／
8。4／
a．7 ’
1．3／
Z．4 ’
a．3 t
1．3 ’
O．8 ’
O．8 ’
x．9／
x．g “
a．s t
392／
3909 ’
40．4 ’
40．4 ’
40．8 ’
40．8 ’
41．3／
42．0 ’
42．2 ’
42．5 ’
43．3 ’
43．5 ’
44．0 ’
44．4 ’
45．o ’
45．4 ’
45．9 ’
5Ll’
50．8 ’
5L2’
51．2 ’
13g e
13g 0
13g 0
13g e
13g 0
13g 0
13g 0
13g 0
13g e
13g 0
13g e
13g e
13g o
玉39。
23g e
g3g 0
13g e
13g 0
13g e
13g 0
13g 0
13g 0
13g o
a3g 0
13g o
g3g o
g3g o
g3g o
g3g o
g3g 0
13g 0
13g o
X39 0
13g 0
13g e
13g e
13g e
13g 0
13g 0
13g e
13g 0
13g e
13g 0
13g a
13g e
13g 0
13g 0
13g e
32．0 ’
32．7 t
30．g t
34．4 t
33．8 ’
33．6 t
33．6 ’
31．6 t
28．3 ’
29．6 ’
28．6 t
26．7／
24．6／
19。7／
19。7／
19n6 ’
19．g ’
11．4／
11．7／
11．8／
12．1 ’
12．3 t
1202 ’
12．5／
11．7／
lg．8 ’
12．0 ’
17．6 ”
a7．9 ’
18．4／
1806 ’
19．0／
19．3 ’
19．6 ’
30．2 ’
18．9 ’
17．7 t
16．9 ’
19．6 ’
19．0 ’
18．4 ’
18．7 ’
19．5 ’
18．5 ’
40．3 ’
39．3 ’
38．6 ’
37．9 ’
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DEPTH（m）
from to
185－
177 一
549 一
146 一
313－
432 一
698 一
410 一
813 一
775－
860 一
le12 一
908 一
47e 一
425 a
519m
se6 一
109 e
2430
E97－
269 m
362 一
44X－
549 一
ZO9－
aso－
g73－
356－
327”
307－
274 一
252 一
225”
161－
106 e
124 一
151－
171－
161－
304 一
346 一
397－
406噛
435 一
172 一
452 一
487 一
500 一
216
148
683
206
332
488
448
699
414
837
775
1030
705
489
495
535
sgo
106
180
173
247
298
384
486
103
135
160
348
333
289
281
228
231
145
103
126
154
181
180
284
343
378
371
478
135
381
474
519
